


















































































В ходе работы было установлено, что ключевую роль в циклиза-
ции играет природа восстанавливающего агента (А), варьируя которую, 
можно получать в кислой среде, как продукты конденсации, так и пер-
вичные амины. Альтернативные процессы с раскрытием пиридинового 
цикла протекают в основной среде. Также в работе исследовалась селек-
тивность восстановления при наличии в субстрате нескольких неэквива-
лентных реакционных центров (B и С) и влияние концентрации соляной 
кислоты (D). В результате были подобраны оптимальные условия для 
синтеза трициклических азагетероциклов, содержащих различные заме-
стители, с выходом 86-98%. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (проект № 178 в рамках базовой части госу-
дарственного задания на НИР ЯрГУ) 
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Амидиногидразоны, в структуре которых имеется несколько 
реакционных центров, являются удобными исходными соединениями 
для конструирования разнообразных гетероциклических систем1,2. Од-
ним из способов увеличения количества активных центров в молекуле 
является получение биспроизводных, перспективным методом синтеза 
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которых является метод введения амидиновой группы в арилгидразоно-
малононитрилы при использовании диаминов. 
Следует отметить, что в литературе отсутствуют примеры синтеза 
бис(арилгидразоноамидинов), поэтому разработка новых методов 
получения таких соединений, представляет не только теоретический 
интерес, но и имеет практическое значение.  
Исследование реакции арилгидразономалонитрилов 1 с 1,4-
диаминоциклогексаном 2 при различных условиях позволило нам 
разработать методы получения моно- и бис(гидразоноамидинов) 3 и 4. 
 
Спектральные данные (ЯМР 1H и 13C, МАСС-, ИК-) полученных 
веществ подтверждают присоединение двух молекул гидразона к 1,4-
диаминоциклогексану и образование бис(гидразоноамидинов) 4.  
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Одной из важнейших характеристик органических веществ являет-
ся энтальпия сублимации (∆sublH), экспериментальное нахождение кото-
рой часто осложняется процессами разложения соединений. Величины 
∆sublH необходимы для построения термодинамических циклов образо-
вания новых соединений или интермедиатов, нахождения энергии кри-
сталлической решетки, моделирования сложных биотехнологических 
процессов, включающих фазовые превращения. 
